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O perett 3 felvonásban. R en d ező : R em ete Géza.
Személyek:
K orláth  K ázm ér g ró f —  — V arga Sim on
Lotti —  — — —  —  —  Egyed Lenke
R olla —  —  —  — —  —  Görög Olga
Percsényi Pikszi, gróf — —  Szende A rthur
R écsei Mikszi gróf —  — —
M arosa —  —  —  — — (
Je lla  — — —  — —  — Árkosy Olga
B aracs Iván — —  —  — Székely  Gyula
V irághály 
Seregh M arcsa
Szele, tikár — —  —  —
Miska — ■— —  —  —
Leopold —  —  —  —  —
Kati n in i —  —  —  — —
Zsorzs — _  —  — —
M árton bácsi —  —  —  —
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Kolozsvári A lbert 
G yarm aty  Rózsi 
Sófalvy Ella
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